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автоматизированной информационной системе "Расчет", достигло 15,3 тыс. В ЕРИП можно опла-
тить более 51 тыс. различных услуг. 
Среди 84 студентов 2 курса факультета банковского дела специализации «Банковское дело» 
было проведено анкетирование относительно эффективного функционирования ЕРИП. Результа-
ты: не слышали о ЕРИП 13 человек; пользуются системой «Расчет» 57 студентов; те, кто пользу-
ются, посещают инфокиоски чаще 1 раза в месяц – 30 человек; информацию о ЕРИП большинство 
студентов получили в университете – 27 человека; чаще всего оплачиваются мобильная связь и 
интернет – 35 человек; 61 студент считает ЕРИП необходимым для современного общества; есть 
студенты, которые знают о ЕРИП, но не пользуются им: не доверяют системе – 8 человек из 14; 
большинство из анкетированных студентов рекомендовали ее своим знакомым – 37 человек из 57. 
Вывод: для экономии времени студенты используют данную систему, однако необходимо преодо-
леть некоторые барьеры в виде сомнений студентов в деятельности ЕРИП. 
Основными направлениями развития ЕРИП на 2013 – 2015 гг., являются: 
 предоставление населению широкого спектра услуг посредством ЕРИП; 
 унификация размеров вознаграждений, уплачиваемых организациями – производителями 
услуг по идентичным услугам в ЕРИП [1, с. 17].   
Современная банковская система Республики Беларусь находится на этапе интенсивного раз-
вития сфер информатизации и автоматизации.  
ЕРИП – ключ к совершенству осуществления платежей физических и юридических лиц. Дан-
ная система имеет множество преимуществ, как для клиентов банков, так и для самих банков. Ба-
зовое преимущество – реализация принципа «одного окна». 
Таким образом, необходимо расширение, распространение информации о существовании такой 
уникальной системы, как система «Расчет», среди населения Республики Беларусь, ведь именно 
сегодня мы более всего дорожим нашим временем и стремимся не тратить его на то, что можно 
осуществить в крайне короткие сроки. 
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Безналичные расчеты являются одним из удобных, безопасных и быстрых видов расчетов, доля 
которых неуклонно растет. В Республике Беларусь оплата за товары, работы, услуги осуществля-
ется населением в безналичной форме с использованием банковских платежных карточек, элек-
тронных денег, расчетных документов, иных платежных инструкций, переданных, в том числе, 
посредством систем дистанционного банковского обслуживания. При этом населению предостав-
лена возможность осуществления  безналичных платежей посредством единого расчетного и ин-
формационного пространства [1, с. 25]. 
Национальный банк в 2012 году выступил с инициативой подготовки и утверждения плана 






Республике Беларусь системы безналичных расчетов по розничным платежам с использованием 
современных электронных платежных инструментов и средств платежа на 2013–2015 годы [2, с. 
10]. Планом совместных действий предусмотрен ожидаемый результат работы в данном направ-
лении: 
 увеличение показателя доли безналичного денежного оборота в розничном товарообороте 
организаций розничной торговли и доли безналичного денежного оборота в объеме платных услуг 
населению к 1 января 2016 года прогнозируется до 50%; 
 снижение нагрузки на платежный терминал для проведения безналичных расчетов в сфере 
розничной торговли и услуг целесообразно до 160 банковских платежных карточек на платежный 
терминал [1, с. 25]. 
В настоящее время рост безналичных платежей в рознице определяется развитием секторов 
банковских платежных карточек, электронных денег и систем дистанционного банковского об-
служивания. Банковская платежная карточка по–прежнему  является основным платежным ин-
струментом у населения для проведения безналичных платежей [2, с. 10]. 
В первом полугодии 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года прослеживались 
следующие тенденции: 
 количество карточек в обращении достигло 11 592 926 шт. по сравнению с 9 789 973 шт. в 
2012 году; 
 общий объем операций с использованием карточек составил 57 923 771 млн. руб. по срав-
нению с 38 288 676 млн. руб. в 2012 году. 
Наблюдается улучшение инфраструктуры в первом полугодии 2013 года  по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года: 
 количество предприятий торговли (сервиса) обслуживающие держателей карточек соста-
вило 42 719 шт. по сравнению с 31 232 шт. в 2012 году; 
 количество платежных терминалов увеличилось до 72 600 шт. со 56 314 шт. в 2012 году;  
 количество банкоматов увеличилось с  3 445 шт. до 3 871 шт. в 2013 году; 
 количество пунктов выдачи наличных денежных средств увеличилось с 4 140 шт. до 4 284 
шт. в 2013 году; 
 количество платежно–справочных терминалов возросло с 3250 шт. до 3475 шт. в 2013 году 
[3, с. 228]. 
Доля безналичных расчетов в операциях с использованием данного платежного инструмента 
существенно увеличилась за последние годы: 
 по количеству операций до 68%; 
 по сумме операций до 22% [2, с. 10]. 
Вторым по значимости развития безналичных платежей в Республике Беларусь является сектор 
электронных денег. В Беларуси функционирует 9 систем электронных денег, эмитентами которых 
являются 8 белорусских банков. Выпускаемые в обращение электронные  деньги используются 
для оплаты товаров (работ, услуг), в том числе в Интернет сети, посредством каналов связи, 
предоставленных мобильными операторами, и через устройства по приему наличных денег. Уста-
новленный порядок осуществления операций с электронными деньгами позволяет предотвратить 
проведение платежей, минуя текущие банковские счета юридических лиц с целью сокрытия ре-
альных доходов, уклонения от уплаты налогов [4, с. 50]. 
Третьим по значимости направлением увеличения доли безналичных расчетов является актив-
ное развитие банками систем дистанционного обслуживания, которые отличает самостоятель-
ность, мобильность и безопасность. По итогам 2013 года услуги систем дистанционного банков-
ского обслуживания предоставляют почти все банки–эмитенты, в том числе: 
 интернет–банкинг – 20 банков (общее число клиентов, пользующихся данной услугой– 1 
млн. чел.); 
 мобильный банкинг – 11 банков (клиентов свыше 175 тыс. чел.); 
 СМС–банкинг – 10 банков (клиентов более 1 млн. чел.); 
 ТВ–банкинг– 2 банка (клиентов более 3 тыс. чел.). 








1. Организационно–правовое обеспечение развития системы безналичных расчетов (по со-
гласованию с заинтересованными органами государственного управления выносится на утвержде-
ние предельный размер платежа в сумме 1500 базовых величин при осуществлении населением 
оплаты товаров, свыше которого оплата должна производиться только в безналичной форме, с по-
следующим мониторингом результатов нововведения и возможным поэтапным уменьшением раз-
мера оплаты наличными денежными средствами.) 
2. Популяризация расчетов в безналичной форме среди населения (предоставляются скидки, 
собственные бонусные программы, организовываются социальные акции среди клиентов по бес-
платному подключению сопутствующих услуг, повышению категорий карточек и др.) 
3. Организация работы программно–технической инфраструктуры в системе безналичных 
расчетов по розничным платежам (увеличение количества банкоматов, расширение сети платеж-
ных терминалов для проведения бесконтактных  платежей, основанных на NFC–технологиях.  
Также внедряются адаптивные технологии для граждан с ослабленным зрением) [2, с. 10]. 
Увеличение доли безналичных расчетов с использованием современных электронных платеж-
ных инструментов, которые приносят положительный экономический эффект как для участников 
рынка розничных платежей, так для и страны в целом. 
В частности, положительный эффект обеспечивается: 
 для государства – путем повышения финансовой грамотности населения и доступности для 
него финансовых и платежных инструментов; увеличения контроля за денежными потоками внут-
ри страны; снижение доли теневой экономики;   
 для банковской системы – посредством увеличения ресурсной базы банков за счет перево-
да наличных денег, находящихся у населения, в денежные средства на счетах в банках, роста 
остатков на данных счетах; стимулирования развития новых видов банковских услуг; более точно-
го планирования основных направлений денежно–кредитной политики и прогнозирования эконо-
мических; снижения расходов на выпуск и обслуживание наличных денег; 
 для организаций торговли – путем повышения безопасности расчетных операций; увели-
чения товарооборота; 
 для населения – путем сокращения времени на оплату различных видов услуг; планирова-
ния и контроля личных доходов и расходов; удобством пользования; получения дополнительного 
дохода (например, доходы от участия в бонусных, накопительных и иных программах лояльно-
сти). 
Международный опыт свидетельствует о том, что государство может способствовать росту ко-
личества безналичных платежей посредством использования мер стимулирующего характера и 
проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения [1, с. 
25]. 
В середине 2013 года доля безналичного денежного оборота в розничном обороте составила 
15,7%. Причинами недостаточного уровня использования безналичных расчетов являются следу-
ющие проблемы: низкий уровень финансовой грамотности определенных категорий граждан; не-
доверие населения электронным деньгам; высокая доля неорганизованной торговли (рынки); не-
редкие сбои в программах; высокие комиссии и др. 
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